稻胡麻葉枯病の一次發生防止法としての籾種消毒 by 西門, 義一 & 中山, 隆夫
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稲胡麻薬枯病被害担種の薬剤底哩と椴病苗
費生歩合〈強備質験〉
供訴品種雄御 〈別の均奮1.18)
結果誠査矯麓11日後
第 1表
m穏の髭芽 笛 の 被 容 健全苗 l
籾穏の慮理・
婦制|授開132被害総I後書室I合計I被歩合害 健菌数健箇歩合
無 4 理 1∞ 98 9話 21) 32 52 52% .0
ホルマリ :/1%4
1∞ 98 98.0 1 5 6 6.0 92 1 92.0 I 
時硫酸間偶2%液24時
1∞ 99 99.0 5 11 16 16.0 邸 83.0 
野ス7・ル:1"4∞倍
1∞ 1∞ 10.0 3 7 10 10.0 90 関.0iゑ錦繍1時 1∞ 98 98.0 6 24 部 30.0 
んさ'-iTY4OQ倍 3.0 液3時間 1∞ 1 32 国 前:66.0 
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稲胡麻葉枯病被害組種のホルマリシ鹿理に於ける共
讃度及び鹿理時間と視の稜芽並に擢病苗聾生歩合
供試品種雄 耐
結果議査播種11日後
第 2表
ホルマリ 慮理時間
籾麓の震穿 苗の t寵病 健全苗
シ調度
熔語数I設芽敏I重tv差1=1緩病根!i羅病重I合計 I霊ty安zコ 健菌数|健苗歩合
1時間 50 49 拡%O 18 10 28 関%.0 21 42ラ.40 
4 1 日 50 1∞'.0 17 6 お 46.0 27 54.0 
O.但5%
12庁 回 回 10.0 18 11 29 国.0 21 42.0 
2411 50 1∞.0 22 10 32 64.0 18 36.0 
1 1 50 48 96.0 お 12 25 国.0 回 46.0 
4庁 回 49 98.0 7 16 泊 46.0 26 52.0 
0・1%
12庁 日 48 96.0 13 14 27 54.0 21 42.0 
2411 50 49 98.0 7 4 11 22.0 38 76.0 
1 1 日 回 1【)0.0 4 7 11 22.0 39 78.0 
4市 日 49 98.0 2 。 2 4.0 47 94.0 
0.4% 
12庁 回 50 1∞1.0 l 。 1 2.0 49 鉛.0
2411 日 50 1∞.0 2 。 2 4.0 48 鉛.0
1 1 印 印 1∞ρ 。。。0.0 回 1∞.0 
4市 回 49 98.0 1 。l 2.0 48 お.0
1.6% 
1211 国 49 98.0 1 。 1 2.0 48 96.0 
24.， 印 49 98.0 。。。0.0 49 98.0 
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稲胡麻薬枯病被害担種の硫酸銅慮理に於ける其漁
度及r>慮理時間企粗の曹芽並に権病首麓生歩合
供試品種雄 絢
結果誠査矯薦11日後
‘司N 
第 3表
???
事酸鏑富 籾留の設芽 笛の J濯病 健全苗~理興事問
醐敏|軒数|緊 擢側|穣病室|合計IJ雪 歩合
12時間 回 48 96%.0 | 1 16 17|134% .0 31 62% .0
0.5% 24 " 50 48 96.0 4 8 12 24.0 36 72.0 
48" 50 印 1∞.0 3 2 5 10.0 45190.o 
12" 回 48 民0 36.0 30 60.0 
2.0% 24 " 回 回 1α10 2 9 I 11 1 2.0 39 78.ο 
48/1 50 49 98.0 1 3
1
4
1 8.0 45 90.0 
12町 回 48 お.0 4 9 13 26.0 35 70.0 
8.0% 2411 部 50 1∞.0 3 6 9 18.0 41 82.0 
48" 部 48 96.0 3 2 5 10.0 43 86.0 
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輯胡麻薬楠病櫨客観種の昇栄水底理に於ける共潰
度及び底理時間とl視の賞芽並に組病苗費生歩合
結果編査播積n日後
第 4表
t申
狽 家2引咋14眼悶理時附吋関
10品~o l 6 I ?I 1:1I必|釘14
雄供書式品種
~ 国回1時間
76.0 38 12 4 田回3 " 0必%
90.0 ・45 5 2 田回6 " 
78.0 39 20.0 10 
7 
s !i 
a 
見。49 国1 1
お.043 14.0 4 100.0 日回311 0.1% 
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90.0 45 5 I 1∞.01 4 関回6 " 
78.0 39 20.0 10 9a.o 49 50 111 
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稲胡麻薬枯病被害担種のウスプルン液慮理に於ける
共温度及び鹿理時間と粗の費芽並I'C櫨病苗費生歩合
第 5表
矯積11日後
y湿度
結果論査
… |闘時間l品;;品よよ!?針「雲雪崩長
M11131141461ぉ |725
t申雄供諒品種
35 1  1 49 印3時間
82.0 41 18.0 9 2 7 1∞.0 印50 611 
88.0 44 1.2.0 6 。6 1【Xl.0回印121/ 【).125%
88.0 44 10.0 5 。5 93.0 49 国24" 
88.0 4 12.0 6 。6 回国3 " 
田.045 10.0 5 。5 100.0 回田6/1 
民043 12.0 6 。6 98.0 49 回12 0.25% ???
筑).045 8.0 4 。4 98.0 49 回24 
開.044 8.0 4 。4 部.048 国31/ 
位。45 8.0 4 2 2 98.0 49 国6 1/ 
0.5% 
96.0 
部.0
48 
48 
4.0 
4.0 
2 
2 
。
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栢胡麻薬枯病被害粗種のダルミサシ底理i亡於ける共
程度及び鹿理時間と籾の稜芽並に擢病首費生歩合
第 6表
???????????????????????
播種11日後
ゲルミサ 籾穂の授芽 箇の穣病 健全箇
ν温度 盛理時間
輔教|抑制禦 羅糊|鵬重|合計|緊健闘|緊 t
3時間 50 50 1∞ラ4.0 ~ 74F.4 0 1.3 26F.4 0 
6 " 50 50 1∞.0 10 21 31 62.0 19 38.0・0.125% 、
1211 50 50 1∞.0 9 却 29 58.0 21 42.0 
2411 50 4~ 98.0 13 12 25 50.0 24 48.0 
311 田 日 1∞.0 17 16 お 回.0 17 34.0 
6" 50 49 98.0 7 22 29 58.0 20 40.0 
0.25% 
1211 回 回 1∞1.0 5 22 27 54.0 23 46.0 
24 " 回 50 1∞.0 2 6 8 16.0 42 84.0 
3" 回 49 98.0 6 1.3 19 38.0 30 60.0 
6 " 50 日 1∞.0 8 11 19 38.0 31 62.0 0.5% 
12 " 45 44 a.o 4 14 18 36.0 26 57.8. 
24 " 国 48 96.0 4 2 6 12.0 42 84.0 1' . 
結果爾査柳雄供試品種
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稲胡麻薬枯病被害担種の温湯底理に於ける
温度と組の費芽並に纏病苗襲生歩合
供試品種 愛媛面市刀穣
.Il理時間 10 分 間
結果調査 燭穏 8 日後
第 7表
籾種 の 授穿 苗 の 犠 病 慎重金箇
籾穏の慮理
踏穏歎I設芽制1整ζグ支に2障1 病騨I羅病室I合計 I霊4ν安 歩合
無 • 理 1∞ 98 9話 34 26 釦 |626 38 aラL4O 
由度温湯量主理 1∞ 的 99.0 17 44 61 61.0 指 お.0
52 " 1 1∞ 99 99.0 25 28 田 53.0 46 46.0 
54 " " 1∞ 1∞ 1∞.0 30 16 46 46.0 I 54 54.0 
56 " 1 1∞ fJ1 97.0 8. 却 却 28.0 I 69 69.0 
58 " " 1∞ 1∞ 1∞.0 11 22 31 31.0 69 69.0 
部 n 1 l∞ 99 99.0 1田 14 宙 泊.0 70 70ρ 
四
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稲胡麻葉枯病被害組種の温湯島理に於ける
温度と視の費芽並IC櫨病苗費生歩合
供試品蕗雄 御
慮 理 温湯10分間浸調
結果調査 燭種 11日後
第 8表
籾湾の授芽 苗 の 嬉 病 健全箇|
籾積の島理
醐故障利震 纏錆鰐I穫病室I合計 I霊乙M室J:l 歩合
9ぷ % 29% .2 無 慮 理 忽沼 3∞ 141 71 212 70.2 88 
日度1i理温湯 310 304 98.2 152 38 190 61.3 114 36.9 
52 " " 319 310 973 82 43 125 39.2 185 日.0
54 " H 304 299 98.4 77 21 1∞ 32.9 199 65.5 
56 " " 2'74 2Sl 97.5 28 13 41 15.0 226 82.5 
58 " " 251 245 97.6 14 2 16 6.4 229 91.3 
¥1 60 1/ " 249 247 99.3 8 1 9 3.6 お8 95.6 
稲胡麻薬枯病被害組種の温湯底理tζ於け
る温度と粗の費芽並に摺病首費生歩合
供試品種音 肺
E匙 理 i畳湯10分間浸演
結果の調査 矯麓 11日後
第 9 ・友
???
| 籾轄の授穿 | 苗の極病 fI)・5を箇
健全敏|鍵全播積歎|設芽敷|繋催病幌病室|合計lE雲 歩合
93i 
ラ4 2tラL48 無 慮 王室 191 100 76 59 1あ 71.1 55 
由度~理温湯 笈y1 296 99.7 84 167 251 倒、8 45 15.2 
52 " " 260 公幻 100.0 76 153 忽9 88.0 31 11.9 
54 " " 294 294 1α).0 52 123 175 59.6 119 
56 " " 2印 248 99.3 10 65 75 卸.9 173 69.3 
58 " " 252 2国 99.3 34 39 百 29.2 177 70.3 
60 " " 175 173 98.9 11 1 12' 6.9 161 92.0 
稲胡麻薬枯病被害腕種の温湯島理Ir:於け
る温度と視の費芽並に櫨病苗費生歩合
供諒品種 旭
慮 理 温湯10分間浸覆
結果繭査 播種 11日後
第 10表
健全箇
，籾種の島理
|踊敬|授矧 12|穣病判権躍|合計lE2 歩合
無 慮 理 ~ 42- 97 自9 47ラ.4 臼5 46ラ.24 
由度慮理温湯 2'53 238 94.0 24 76 1∞ 39.6 138 54.6 
52 1 1 270 2田 鉛.6 16 民 71 26.3 179 白.3
54 1 1 270 247 91.5 35 17 52 19.2 195 72.3 
56 fI I! 256 225 88.0 26 13 泊 15.2 186 72.7 I 
58 1 韓 219 怒)3 92.7 19 1 却 9.1 183 83.6 
印 8 " 202 ~1 99.5 2 1 。‘J 1.5 即 lm
???????????????????????
稲胡麻薬枯病被害担種の温湯廃理に於け
る温度と組の蛮芽並に擢病苗費生歩合
供試品種 遺海脚力
Jl 理 tI湯10分間浸演
結果調査 矯種 11日後
第 11表
苗の樫病 健全箇
籾麗の虎理
確病軽|握病室|合計|緊 健全数|健全時敏|鐙糊152
1 歩合
無 .Il 理 329 135 41ラ.43 45 。45 必 旬
50穫量島理温湯 315 1日 48.7 'z1 14 41 13.1 U2 
52 I! h '2s1 l2s 46.9 10 。10 3.8 115 低 11
54 " 骨 2国 I14 51.7 6 4 10 3.6 139 46.3 
56 " " 292 1回 54.1 11 3 14 4.8 144 49.4 
国 H I! 272 110 ω.5 。。。。110 40.5 
印 8 骨 241 74 30.7 。。。。 74 釦'.7
???
棺胡練藁枯病被害粗種の祖湯鹿理
に動ける温度と菌費生曜病歩合
A舌紳穐 B雄抑留
第1圃表
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輔胡麻薬枯病被容積題。温湯寵理に於ける温度
並に底理時間と視の被芽並に掘病苗費生歩合
供試品種吉 柳 oむ富1.18以上〉
徳永浸百置を行はず
結果繭査 望書穣11日後
第 12表
籾穫の袋芽 苗め纏病 健全菌
踊判断敏|繋 礎調判断重|会計 E雲健箇敏鍵血ty麓~ 
I ~∞ 1 9814 ダ I28 I 65 1必|ぉ ~ 
5 1∞ 25 34 59 59.() 41 41.0 
回穫 10 1∞ 1∞ 1∞.0 'z1 19 46 特.0 54 日.0
20 1∞ D5 95.0 ~ ~心 回 回.0
5 1∞ 97 r:1.0 n 25 47 47.0 日 品。
52穫 10 1∞ 98 98.0 加 2 42 42.0 58 58.0 
20 1∞ 96 お.0 12 17 29 29.0 71 71.0 
5 100 94 94.0 12 28 40 40.0 即 回.0
54度 10 1∞ fdl 97.0 12 18 卸 卸.0 70 70.0 
20 1∞ a ぬ0 9 19 28 a.o 72 72.0 I 
5 95.0 15 18 お お.0 62 72.0 j 1 
56Jl 10 1∞ 98 鉱 O 13 13 お 2弘O '72 72.0 
祖 1∞ 96 96.0 10 12 n 2.0 74 74.0 I 
5 1∞ 98 98.0 12 16 28 28.0 70 70.0 
58度 10 1∞ 96 銀:;'0 9 11 却 20.0 指 76.0 
20 1∞ 95 95.0 13 6 19 19.0 76 76.01 
トー 一ー一!ー 一ー一一一
5 1∞ 95 95.0 9 17 26 26.0 69 関.0I 
60度 10 1∞ 95 95.0 10 9 19 19.0 76 76.0 
ao 1∞ a 見O 5 10 1.5 15.0 飽 83.0 
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稲胡麻葉枯病被害粗種の冷水温湯底理に於け
る温湯の温度と組の費芽並に櫨病首費生歩合
愛媛耐力
冷水8時間浸演後所定温度の温湯に10分間浸讃
播種後9日
第 13表
供試品積
慮理
結果調査
籾穫の授芽 | 箇 官コ 権 病 健全箇
籾渥の盛理
矯種敏|授芽敏|努 |腕鰻|樫病室|合計 |緊健闘iE
無 慮 理 216 213 98.7 52 71 123 制 | 剖 41.6 
501霊視湯慮理 212 210 9.2 45 33 78 36.8 132 62.3 
52 " H 2∞ 199 関.5 7 11 18 9.0 181 90.5 
54 " " 211 201 95.3 5 1 6 2.8 195 92.5 
56 " " 202 143 70.8 1 2 3 1.5 140 関.3
国 1 時 222 45 20.3 。。。。 45 釦.2
60 1 " 222 2 0.9 。。。。 2 0.9 
???
??????????????????????
稲胡麻薬枯病被害籾種の冷水温湯鹿理
i乙於ける温度と視の護芽及び催病歩合
A 籾糧援芽歩合 B 稽病菌後生歩合
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稲胡瓜葉枯病被筈楓種の冷水温楊鹿理に於ける
冷水島理母時間と艇の費芽並に脚病苗費生歩合
混湯島理司氏52度10分間 結果爾査調書穏9日後
第 14婁
品;;品よみ:JE雲間長
ごI~ I ~9 I ~~ I ~ I ~~~ I ~話
愛媛神力
籾爾 m 理
供鼠品種
147 49 19 ヨ1部2∞ 理島無
鉛.5
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5.5 11 1 10 198 忽JO冷水4時間浸漬 ??
?回.56.5 13 3 10 広JO
忽JO
200 8 
98.5 1.5 。u 。3 1【JQ.O2∞ 
2∞ 
12 
99.0 1部。5。。1 99.0 198 24 
54.0 108 
備考 24時間ls水に浸演し?とる紛の滋芽は約1日開遅延t.4S時間漫演の物It量発2
後の菌の活力優勢ならず。
。54.0 1国200 48 
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